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mo mes y ario con 350 cajas de huevos y rumbo
al puerto de Sevilla, con objeto de no perder de
vista la costa hizo rumbo al puerto de Larache,
para una vez llegado a su altura arribar al de Se
villa ; que a la salida del puerto había viento en
calma del SW., y a la altura de Casablanca recaló
un poco el viento del SW., pero sin gran fuerza ;
mas rebasando Fedala aumentaron el viento y la
mar de tal modo, que ya no fué posible coger di
cho puerto, siguiendo, en vista de ello, rumbo a
Larache; que al llegar a la altura de Rabat descu
brió el barco una vía de agua, seguramente efecto
de los grandes balances que daba, a pesar de que
para aguantarlo dió el foque y la cangreja; que
como el caballo de máquina no daba abasto para
achicar el agua que entraba, y se inundó el depar
tamento de máquinas, tuvo que estar toda la do
tación achicando a baldes; que para descargar algo
el barco de popa se tiró al mar toda la mercancía
que venía en dicha parte; mas a pesar de todos es
tos esfuerzos, la situación del barco se fué haciendo
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REAL DECRETO
Pr3sidencia del coliseo UO ministros
Número 1.090
En los autos de conflicto jurisdiccional suscitado
entre el Capitán General del Departamento de Cá
diz y el Juez de primera instancia de Larache, de
los cuales resulta:
Que Julio Fernández y Sánchez, patrón de ca
botaje de España y del vapor San Nicolás, elevó
parte al Interventor de Marina de Larache con fe
cha 16 de febrero de 1925, manifestando que habiendo salido del puerto de Mazagán con el vapor
San Nicolás, de la matrícula de Puentedeume, de
cuyo barco era patrón, la noche del día 13 del mis
cada vez más apurada, y en la amanecida del día 15 era
-
tan comprometida, que la única esperanza era coger el
puerto de Larache, pidiendo auxilios al mismo a las
nueve treinta, dando el semáforo la serial de compren
dido, pero tardando mucho tiempo dicho auxilio, y sien
do comprometidísima la situación del barco, pues se iba
a pique por ser la cantidad de agua que entraba mayor
que la que se achicaba. reunió el patrón a la gente en el
puente, advirtiéndoles el gravísimo peligro que corrían
al intentar tomar la barra con vaciante y la mucha mar
que había, estando todos conformes en correr aquel pe
ligro. puesto que tenían la seguridad de que el barco se
iba a pique en medio de la rada, y allí sí que no había
salvación posible, y, en cambio, de este modo se podía
intentar el salvamento del personal; que por la gran can
tidad de agua que había en la máquina, ésta no funcio
naba, y el único recurso eran las velas, dirigiéndose el
barco con éstas para adentro; pero como la marea salía
con mucha fuerza y el viento se quedó, en vista de lo que
el barco se iba otra vez para afuera, se fondearon las an
clas, teniendo la desgracia de que faltasen las bitas, y
•
la
marea sacó el barco fuera de la barra, siéndole ya impo
sible aguantar la mar, y hundiéndose totalmente, procu
rando cada uno salvarse con los recursos que encontró a
mano: que de los siete que componían la tripulación no
se habían salvado más que el fogonero Juan Holgado y
Vallecillo y el patrón que suscribió el parte, los cuales
fueron salvados por un bote, tripulado por el moro Ara
bui y otro que no recordaba.
Que ratificado Julio Fernández y Sánchez, y recibida
declaración a Juan Holgado Vallecíllo, la Intervención
de Marina de Larache elevó las diligencias practicadas a
la Capitanía General del Departamento de Cádiz, donde
instruída sumaría en averiguación de las causas del nau
fragio, con arreglo a las instrucción de 4 de junio de
1873, el Capitán General de Cádiz, por decreto de
de febrero de 1926, de conformidad con lo consultado
por el Auditor general del Departamento y el parecer de
la Junta de Jefes, resolvió no haber lugar a la formación
de causa por el hecho de que se trata, resolución notifi
cada a los interesados, ordenándose después el archivo
del expediente.
Que como a consecuencia del naufragio perecieron el
maquinista del San Nicolás, llamado Leandro Buzuego
Rodríguez: su mujer, Carmen García Puelles, cuyo ca
dáver, único encontrado, apareció en Arcila; los fogone
ros Serafín Moreno Gálvez y Eduardo Ruiz Rodríguez;
el contramaestre José Herrero Montiel y el marinero An
tonio Víllalta González, dispuso el Capitán General de
Cádiz, en 26 de junio de 1925, la formación de la co
rrespondiente causa con motivo de las víctimas ocurridas.
Que el Juzgado de primera instancia de Larache, por
su parte, había incoado sumario por el naufragio, a vir
tud de comparecencia del alguacil del propio Juzgado,
realizada en 15 de febrero de 1925, sumario al cual fué
acumulado el incoado posteriormente con motivo de la
aparición del cadáver de Carmen García Puelles en Ar
cíla, y que declaró concluso el Juez instructor por auto
de 30 de septiembre de 1925, elevándose a la Audiencia
de Tetuán, que, de conformidad con el Ministerio pú
blico, díctó auto con fecha 23 de marzo de 1926, sobre
seyendo provisionalmente en la causa, conforme al nú
mero 1.° del artículo 512 del Código de procedimiento
criminal de la zona de Marruecos, por no haberse justífi
cado debidamente sí los hechos objeto de la causa eran
o no constitutivos de delito, y, por tanto, la comisión
del que díó lugar a la instrucción de la misma, que se
devolvió al Juzgado de primera instancia de Larache
para su archivo provisional.
Que tramitada por el Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Cádiz, nombrado al efecto, la cau
sa de que venía conociendo la jurisdicción de Marina, el
citado Juez de Marina la elevó a la Capitanía General
del Departamento, y el Capitán General, de acuerdo con
el Auditor, dispuso se interesara de la Audiencia de Te
tuán el estado en que se encontraba la causa instruida por
el Juzgado de Larache con el número 18, de 1925, así
como si en la misma había recaído resolución definitiva,
y, en su caso, cuál fuera ésta; y remitido al Capitán Ge
neral de Cádiz certificación del auto ya mencionado de
la Audiencia de Tetuán, de 23 de marzo de 1926, la
autoridad judicial de Marina, por decreto de 9 de diciem
bre de 1926, de conformidad con el Fiscal y Auditor del
Departamento, interesó de la Audiencia de Tetuán las
razones y fundamentos legales, en virtud de les cuales
se atribuyó la jurisdícción especial de la zona de Protec
torado, con exclusión de la Intervención de Marina res
pectiva en su caso, el conocimiento del naufragio de un
vapor español, ocurrido en aguas de Larache, doride exis
te Intervención de Marina.
Que la presidencia de la Audiencia de Tetuán, •n es
crito de 19 de febrero de 1927, manifestó que s'c trataba
de un hecho ocurrido en aguas juriscliccionale.A extran
jeras, respecto a España, como lo son todas las que en la
extensión prevenida por los Tratados vigentes 1:,?, ,`ian las
costas de la zona del Protectorado español, partiendo del
supuesto que ni en el oficio del Capitán General ni en.el
rollo de Sala constaba que fuera española la inaltricula
de la embarcación; que es improcedente invocar los pre
ceptos de las leyes orgánicas de Marina, porqw d ar
tículo 9." de la ley orgánica de los Tribunales de Ma
rina españoles parte del supuesto, que no se daba en este
caso, de que el delito se corneta en aguas del mat iibre o
nacional, y en buque o establecimiento naval espziíol, y
'os artículos 76 y 77 del propio cuerpo legal-ro hacen
s:no desarrollar esa doctrina fundamental con api;cación
a los casos en que el buque español en que se inya co
metido el delito, ya sea mercante, ya de guerra (siempre
que en este último supuesto no forme parte o esté al ser
vicio de la escuadra) , arribe, antes.de tocar a puerto na
cional, a puerto extranjero en el que exista agente diplo
mático o consular de España, lo que nada tiene que ver
con los hechos delictivos o que aparentemente io fueren
ocurridos en aguas extranjeras; porque en esos supues
tos, y es claro que en el de que se trata de buques mer
cantes, impera la jurísdirción territorial, por aplicación
del principio fundamental del número tercero del artícu
lo 9.° de la citada ley de organizaci& judicial de Mari
na, y el párrafo final del propio precepto, que, por ana
logía y a sensu contrario, han de tomarse en considera
ci¿in en la zona del Protectorado español en Matruecos;
que en lo antiguo, y como consecuencia indeclinable del
rgimen de capitulaciones, tocaba a las autoridades con
nulares conocer de cuanto afectase a españoles o de las de
nuncias o demandas que contra ellos se formulasen, re
lacionándose directamente, por conducto de su Gobier
no, con las autoridades españolas; pero ese régimen es
pecial desapareció al organizarse el Protectorado en los
términos que expresa el Tratado híspanofrancés de 27 de
noviembre de 1912, efecto del cual fué el establecimien
to de unos Tribunales especiales, cuya norma orgánica
se contiene en el dahír de I . (), .de junio de 1914, que atri
buye a los Juzgados del paz y de primera instancia que
crea y a la Audiencia del; territorio de la zona el conoci
miento de todas las cuestiones sobre materia civil. mer
cantil y penal en que sean parte los españoles y súbditos
protegidos de España en la zona, y el conocimiento de
toda suerte de delitos, incluso los expresados en los capí
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los II'y V del acta general de la Conferencia de Alge
s, lo cual abona la competencia del Juzgado de Lara
n' de la Audiencia de Tetuán para conocer del asun
citando, además, en corroboración de tal doctrina,
dahír de 23 de junio de 1918 sobre organización dc
servicios marítimos en las costas y puertos del Pro
torado; el dahír de 27 de agosto de 1919, que puso
vigor el Estatuto de competencia de dicho servicio:
Real orden del Ministerio de Estado de 21 de noviem
e de 1991, disponiendo se transfirieran a los Interven
res de la zona las facultades de los Cónsules, y el Re
mento de 6 de febrero de 1923 sobre expedientes de
Ilazgo y salvamento, que redujo la misión de los In
rventores a la mera instrucción de los expedientes cuya
olución corresponde al Alto Comisario, lo que pone
manifiesto que en las cuestiones de Derecho marítimp
e se produzcan en las aguas jurisdiccionales de la zona
tiende la autoridad marroquí, aconsejada y dirigida
r los Interwntores de Marina y el Alto Comisario,
mpre que se trate de materia puramente gubernativa,
por tanto, en todo aquello que pueda revestir caracte
de delito actúan con plenitud de jurisdicción los Tri
nales especiales de la zona.
Que ello no obstante, el Capitán General del Depar
mento de Cádiz, de acuerdo con su Auditor, y con
rmándose con el dictamen emitido por el Fiscal del
,partamento de Cádiz, invitó a la Audiencia de Te
an en oficio fecha 24 de mayo de 1927, a que dejase
pedita su ju.zísdicción o, en otro caso, remitiera las ac
aciones al Gobierno español para que resolviera el con
cto, fundándose en que la ley provisional orgánica del
der judicial determina el principio general de la com
tencia de la jurisdicción ordinaria y de las especiales,
tre éstas, por lo que a la Marina se refiere, el artícu
g.'', números primero, segundo y tercero 76 y 77 de
ley orgánica de los Tribunales de Marina, los cuales
transcriben; que el dahir de i .° de junio de 1914 de
mina en su título I el establecimiento de los Tribu
les en la zona de influencia española en Marruecos, in
cando el cometido de los mismos, y el título III, la
mpetencía de cada Tribunal, preceptuándose en su dis
sición adicional que "para todo lo que no se halle pre
sto en el presente dahír regirán como supletorios los
eceptos de la ley orgánica del Poder judicial y la adi
nal a la misma vigente en España" , -y, en su virtud,
mo la materia de que ahora se trata no está prevista en
mencionado dahir, ha de acudirse a la ley orgánica delder judicial y ley complementaria susodicha; que,emás, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido
mpre constante en atribuir a la jurisdicción de Marilos hechos que puedan presumirse delictivos ocurri
s en el mar, citando la sentencia de 21 de enero de96, cuya doctrina es que corresponde a la jurisdicciónMarina el conocimiento de las diligencias instruidas
n motivo de la muerte de un tripulante de un barcourrida en alta mar, sea en la zona marítima, sea másla de ella, sin que pueda ser obstáculo el que la juris
non ordinaria haya dictado auto de sobreseimiento
ovisional sobre el mismo hecho: el auto de 24 de dimbre de 1902 contiene el considerando de que el reido precepto legal del artículo 9.0 de la ley orgánicalos Tribunales de Marina, de I o de noviembre de
94, igual al 9.n de la vigente, es aplicable a todos los(esos que puedan constituir delito o falta ocurridos en
mar, ya dimanantes de siniestros de la navegación o deta causa cualquiera, siempre que ésta sea conocida y seIle determinada por un accidente que dentro de losles del mismo mar sobrevenga, y es indudable que de
esa desaparición y probabre muerte, debidas tan sólo a la
acción del expresado elemento, corresponde conocer, con
arreglo al texto citado, a los Tribunales• de Marina; doc
trína que no se opone a la del auto de 17 de diciembre
de 1904, en que se trataba de un accidente fortuito, ya
que los autos de 7 de julio de i9Io y 13 de octubre de
1911 determinaron que correspondían conocer de todos
los hechos que puedan constituir delitos o faltas ocurri
das en los buques mercantes, ya dimanen de siniestros en
la navegación, ya de otra causa cualquiera, siempre que
ésta sea conocida y se halle determinada por un accidente
que sobrevenga dentro de la embarcación; y por provi
dencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 6 de
noviembre de 1911 se determinó que a la jurisdicción de
Marina y no a la de Guerra incumbe el conocimiento
de las diligencias ínstruídas con motivo de la muerte na
tural y repentina ocurrida a bordo del falucho de pesca
San Ramón, surto en la rada de Alhucemas, aduciéndose
además por la Autoridad judicial de Marina la constante
práctica seguida en el Departamento donde se han tra
mitado muchos asuntos de hechos ocurridos en las aguas
de que se trata, no sólo antes de establecerse los Juzga
dos y Tribunales españoles en Marruecos, sí que tam
bién estando funcionando éstos.
Que la Audiencia de Tetuán, de conformidad con lo
informado por el representante del Ministerio público.
entendiendo que sobreseído el sumario y devuelto al Juez
instructor, devuelve la Audiencia a este último la plena
jurisdicción, tanto para conocer de él cuando estime
oportuno su nueva apertura, como para todas las inci
dencias a que pueda dar lugar, acordó. mediante auto
de 8 de junio de 1927, no haber lugar a darse por reque
rida, resolución que se comunicó al Capitán General de
Cádiz, por si estimaba conveniente dirigir al Juez de pri
mera instancia de Larache la invitación de inhibición en
el asunto.
Que el Capitán General de Cádiz, de acuerdo con el
Fiscal y el Auditor del Departamento, dirigió oficio en
22 de agosto de 1927 al juez de primera instancia d2
Lárache interesándole dejase expedita la jurisdicción de
Marina en la causa instruida con motivo de las víctimas
ocurridas en el naufragio del vapor San Nicolás. y no
recibiéndose contestación del Juzgado se reiteró en 3o
de septiembre, 31 de octubre, y finalmente, con carácter
reservado, en 2 de diciembre de 1927.
Que el Juez de primera instancia de Larache. de con
formidad con el representante del Ministerio público. en
dicho Juzgado, y por auto de 6 de diciembre de 1927,
mantuvo su jurisdicción en el conocimiento del asunto
reclamado, aduciendo para ello: Que el hecho que mo
tiva el conflicto es el naufragio del vapor mercante SU17
Nicolás, de matrícula española. que tuvo lugar a la en
trada del puerto de Larache, junto al mismo espigón, o
sea dentro de las aguas jurisdiccionales del territorio ma
rroquí ; que dividido el territorio marroquí en dos zonas
de influencia, española »y francesa, por virtud del Con
venio hispanofrancés de 27 de noviembre de 1912, y en
cumplimiento de lo estipulado en su artículo i .°, fué
implantada en la zona española la organización judicial
por dahír de t.° de junio de i914, preceptuándose en. el
primero de sus artículos ser competentes los Tributiales
españoles que por dicha organización se crearon dentro
de las zonas españolas para conocer de todas las cuestio
nes en materia civil, mercantil y penal en que sean parte
españoles y súbditos y protegidos de España: esto es.
dentro de todo el territorio que dicha zona comprenda:
que la organización judicial implantada tiene la condi
ción de ser sus Tribunales organismos "Majzen" , con
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secuencia de la acción tutelar de -España en la zona, pero
independientes de los de la Península, con Cuerpos le
gales distintos de los de aquélla, habiendo cesado por la
garantía de esta organización las atribuciones que con an
terioridad a dicha implantación ejercían los Cónsules
como país de capitulaciones, dictándose al efecto la Real
orden de 27 de febrero de 1914, implantada en la zona
por Dahir de 1.° de junio del mismo ario, en la que se
establecían las reglas para el tránsito de la jurisdicción
consular a la organización judicial del Protectorado;
que el artículo 456 del Código penal vigente en la zona,
cuerpo legal únicamente aplicable por los Tribunales de
la misma, establece la pena que ha de corresponder al
que por cualquier medio que no sea incendio o inunda
ción cause naufragio, cerramiento o destrucción de nave,
y que si en algún tiempo la Autoridad de Marina del
Departamento de Cádiz pudo haber conocido de algún
hecho ocurrido en aguas jurisdiccionales del territorio
marroquí, con respecto a barcos de pabellón español, lo
sería antes de la implantación de los Protectorados es
pañol y francés, pero no con posterioridad, de la misma
suerte que no cree el Juzgado que asista competencia a
dicha Autoridad de Marina para conocer de hechos aná
logos que ocurran en las aguas jurisdiccionales someti
das al Protectorado francés, siendo así que éstas son aguas
jurisdiccionales del mismo Imperio marroquí, cuya uní
dad se mantiene.
Que el Capitán General del Departamento de Cádiz,
de acuerdo con el dictamen fiscal y consulta del Audi
tor, insistió en su competencia, resultando de lo expues
to el presente conflicto jurisdiccional;
Visto el Real decreto de 23 de febrero de 1916, dic
tando las reglas de procedimiento para la resolución de
los conflictos que se susciten entre los Tribunales esta
blecidos en la zona del Protectorado, entre los de las
jurisdicciones especiales de la misma y entre las Autori
dades o Tribunales de cualquier orden que funcionen
en España, disposición que fué aclarada en su artícu
lo 3.° por la Real orden de 22 de noviembre de 1919,
y modificada en sus artículos 6.° y 8.° por el Real
de
creto-ley de 3 i de octubre de 1927, la cual establece en
su artículo 2.° que: "Cuando uno de los Tribunales o
Autoridades mencionadas en el artículo 1.° estuviese co
nociendo de asunto que estime ser de su competencia, y
sepa que otro de distinto orden actúa sobre el mismo,
se
dirigirá inmediatamente a éste, con remisión de los an
tecedentes necesarios, invitándole atentamente a que de
sista • de actuar o deje expedita su jurisdicción, o a que,
en otro caso, remita las diligencias o actuaciones al Go
bierno español para que resuelva el conflicto" ;
Visto el artículo 2.° del Tratado de Comercio y re
laciones consulares y privilegios de los españoles en Ma
rruecos de 1.° de enero de 1862, según el que: "Su Ma
jestad la Reína de España podrá nombrar Cónsul gene
ral, Cónsules y Vicecónsules y Agentes consulares en
todos los dominios del Rey de Marruecos. Estos fun
cíonaríos tendrán facultad para residir en cualquiera de
los puertos de mar o ciudades marroquíes que elija
el
Gobierno español y juzgue a propósito para el mejor
servicio de Su Majestad Católica" ;
Visto el artículo 1.° del propio Tratado, por el que:
"El Cónsul general de España, Cónsules, Vicecónsules
y Agentes consulares serán los únicos jueces
o árbitros
para conocer de las causas criminales que se
susciten
entre los súbditos españoles residentes en Marruecos, sin
que ningún Gobernador, Caíd u otro autoridad marroquí
pueda mezclarse en ello" ;
Visto el artículo 342 de la ley orgánica del Poder
judicial, según el que: "Los españoles que delincan e
país extranjero y sean entregados a los Cónsules de E
paria, serán juzgados con sujeción a esta le
ir een curan:ealo permitan las circunstancias locales. Instru á 1 pO
so, en primera instancia, el Cónsul o el que le reempla
ce, si no fuere letrado, con el auxilio de un asesor, y e
su defecto con el de dos adjuntos, elegidos entre los súb
dítos españoles, los cuales serán nombrados por él a
principio .de cada ario, y actuarán en todas las causas pen
dientes o incoadas durante el mismo. Terminada la ins
trucción de la causa y ratificadas a presencia del reo
reos presuntos las diligencias practicadas, se remitirán lo
autos al Tribunal español que, atendida la naturalez
del delito, tenga competencia para conocer de él y sea e
más próximo al Consulado en que se haya seguido 1
causa, a no ser que por el fuero personal debiera ser juz
gado el reo por distinta jurisdicción que la ordinaria
hubiera delinquido en España, en cuyo caso lo será po
el Tribunal superior correspondiente al fuero que dis
frute" ;
Visto el artículo 346 de la ley citada, conforme a
que: "Lo prescrito en esta sección respecto a delito co
metido en el extranjero se entenderá sin perjuicio de lo
Tratados vigentes o que en adelante se celebren con po
tencias extranjeras" ;
Visto el artículo 1.° del Convenio hispanofrancés d
27 de noviembre de 1912, cuya ratificación se autoriz
al Gobierno por ley de 2 de abril de 191-.;, y en cuy
texto se estatuye que : "El Gobierno de la Repúbli
francesa reconoce que en la zona de influencia español
toca a España velar por la tranquilidad de dicha zon
y prestar su asistencia al Gobierno marroquí para la in
troduccíón de todas las reformas administrativas, econ
micas, financieras, judiciales y militares de que necesiu
así como para todos los Reglamentos nuevos y las nio
dificaciones .de los Reglamentos existentes _que esas re
formas llevan consigo, conforme a la declaración i'ranc
inglesa de 8 de abril de 1904 y al Acuerdo francoak
mán de 4 de noviembre de 19ii" ;
Visto el artículo 24 del propio Convenio, en el cul
se dispone "El Gobierno de Su Majestad Católica y e
Gobierno de la República francesa se reservan la facul
tad de proceder, en las zonas respectivas, al estableci
miento de organizaciones judiciales inspiradas en sus le
gislaciones propias. Una vez que esas organizaciones
s
hayan establecido y que los nacionales y protegidos d
cada país estén, en la zona de éste, sometidos a la ju
rísdíccíón de tales Tribunales, el Gobierno de S. M. e
Rey de España, en la zona de influencia francesa, ye
Gobierno de la República francesa, en la zona de in
fluencia española, someterán asimismo a dicha jurisdic
cíón local a sus respectivos nacionales y protegidos
Mientras el párrafo del artículo 2.° del Convenio
d
Madrid de 3 de julio de i 88o siga en vigor, la faca!
tad que pertenece al Ministro de Negocios Extranjero
de S. M. Xerifiana de entender en apelación en las caes
tíones de propiedad inmueble de los extranjeros, porl
que concierne a la zona española, formará parte del
con
junto de los poderes delegados al Jalifa" ;
Vistas las declaraciones de 7 de marzo y 17 de no
víembre de i 9 14, por las que los Gobiernos de Espaii
y la República francesa "Tomando en consideració
las garantías de igualdad jurídica ofrecidas a los extran
jeros por los Tribunales franceses y españoles,
renun
cían, respectivamente, a reclamar para sus Cónsules,
su
súbditos y sus establecimientos en las zonas francesa
española del Imperio xerifiano todos los derechos y
pri
vilegios nacidos del régimen de capitulaciones, Los
To
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dos y Convenios de toda clase entre ambas naciones
se
ienden en pleno derecho, salvo cláusula contraria, a
zona del Imperio xerifiano. Ambos Gobiernos se com
rometen a renunciar igualmente a los derechos y pri
legíos existentes en favor de sus Cónsules,
sus súbcli
os Ysus establecimientos en la zona respectiva,
ta
ronto como los Tribunales españoles seanestablecidondicha zona" ;
Visto el Dahír de 1.° de junio de 1914 sobre orga
ización judicial de la zona del Protectorado español en
•larruecos, que en su artículo 1.° dispone que: "Para
onocer de todas las cuestiones sobre materia civil, mer
antil y penal en que sean parte españoles y súbditos
rotegidos de España en la zona de Marruecos sometida
1protectorado español, se establecen los siguientes Tri
unales: .°, Juzgados de paz; 2.°, Juzgados de pri
era instancia; 3.°, Audiencia" ;
Visto el artículo 28 de la propia disposición, con
rreglo al que: "Corresponde al Juez de primera iris
-
ancia en materia criminal.. Segundo. Conocer en ape
ción de las resoluciones dictadas por los Juzgados de
az en los juicios de faltas. Tercero. Instruir los proce
os criminales para toda clase de delitos, incluso los ex
resados en los capítulos II y V del acta general de la
onferencia de Algeciras" ;
Visto el artículo 33 del Dahír citado, estableciendo
ue: "La justicia se administrará en nombre de Su Ma
estad el Rey de España y S. A. I. el Jalifa de la zona
spañola"
Vista la disposición adicional del expresado Dahír,
n la que se establece: "Para todo lo que no se halle pre
isto en el presente Dahír regirán como supletorios los
receptos de la ley orgánica del Poder judicial y la adi
ional a la misma vigentes en España, en todo lo que
ueren aplicables" ; y
Visto el artículo 4.° de la Real orden del Ministerio
e Estado de 27 de febrero de 1915, por la que se dic
aron reglas para el tránsito de la jurisdicción consular
la organización judicial implantada en la zona por el
ahir de 1.° de junio de 1914, artículo en el que se
ispuso: "Las causas por delitos cometidos con anterio
dad a 1.° de septiembre de 1914 continuarán sustan
iándose por la jurisdicción consular y demás Tribuna
es españoles. en su caso, que debieran conocer de ellas,
on arreglo a las leyes y disposiciones de procedimiento
'gentes en la fecha de su comisión."
Considerando: Primero. Que el presente conflicto ju
sdiccional se ha suscitado entre el Capitán General del
epartamento de Cádiz y el Juez de primera instancia
e Larache con motivo de causa instruída por ambas ju
isdicciones acerca del naufragio del vapor San Nicolás
n aguas de Larache, del cual resultaron seis víctimas.
Segundo. Que si bien es cierto que la Autoridad in
aante, al dirigirse al Juez de primera instancia de La
ache, no razonó los motivos de su oficio invitatorío a
a inhibición, ni citó los textos legales en que ro apoya
a, ni acompañó siquiera como antecedentes el oficio
ue con anterioridad había remitido el Capitán General
e Cádiz a la Audiencia de Tetuán, en que, de confor
idad con el dictamen del Fiscal del Departamento, se
onsignaban tales razonamientos y citas legales, no es
enos cierto que a tenor del artículo 2.° del Real de
reto de 23 de febrero de 1916, que regula la tramita
ton y decisión de conflictos como el de que se trata.ales requisitos no se exigen, por lo que siendo cuestión
e apreciación en el instante la de los antecedentes nece
ríos que deba enviar al invitado, parece exclusívamen -
e riguroso declarar, con la insuficiencia de los mismos,
la existencia de un vicio esencial de sustanciación, mien
tras no se modifique, como acaso fuera de desear, el ar
tículo 2.° del mencionado Real decreto de 23 de febiéro
de 1916, en el sentido establecido por el artículo 8."
del Real decreto de 8 de septiembre de 1887, relativo
a la regulación de las contiendas entre la Administra
cíón y los Tribunales de justicia.
Tercero. Que estando, por consiguiente, en el fondo
del asunto, ya que esta jurisdicción tiene todos los ele
mentos de juicio indispensables para decidir el conflicto,
debe hacerse notar que aun cuando hubo un tiempo en
que los Tribunales de Marina de España podían consi
derarse competentes para conocer de hechos que instruían
los Cónsules de España en territorios de Marruecos en
tre y contra súbditos españoles, tal posibilidad de com
petencia estaba basada en la existencia del régimen de
capitulaciones, que cesó al implantarse en la zona de in
fluencia española en Marruecos el nuevo régimen de Pro
tectorado y la organización judicial del mismo el
ario 1914. que traspasó a los Jueces y Tribunales de la
zona las atribuciones que en este orden ejercían con a n -
terioridad los Cónsules.
Cuarto. Que el Dahir de 1.° de junio de 1914 dis
puso en términos generales y sin limitación alguna que
los nuevos organismos judiciales de la zona conocieran
de todas las cuestiones sobre materia civil, mercantil y
penal en que sean parte españoles y súbditos protegidos
de España en la zona de Marruecos sometida al Protec
torado español, sin reservar competencia alguna a los
Cónsules ni a ninguna otra jurisdicción especial distinta
de la que por el artículo 1.° del expresado Dahir se es
tablecía.
Quinto. Que en modo alguno puede producir una
excepción a este principio de unidad de jurisdicción en
la zona española de Marruecos la disposición adicional
del repetido Dahir de 1.° de junio de 1914, determi
nando que para todo lo que no se halle en el mismo
regirá la ley orgánica del Poder judicial de España y su
adicional en todo lo que fueren aplicables, dado que las
leyes supletorias, como tales, no tienen vigor en toda su
extensión e integridad, sino sólo en lo que hace relación
a preceptos concretos de la ley que suplen, los cuales
aclaran, completan e integran, sin que pueda aplicarse la
ley supletoria a materia no regulada por la ley a 'que se
refiere, por lo que, tanto la ley orgánica del Poder ju
dicial como su adicional, sino en la parte que hace re
lación a preceptos expresos del Dahír de 1.° de junio
de 1914.
Sexto. Que en el citado Dahír no hay ningún pre
cepto, que establezca jurisdicciones especiales, y el apoyar
el establecimiento de una de ellas, como es la de Mari
na, por lo estatuido en las leyes orgánicas judiciales es
pañolas, no sería suplir, sino adicionar el Dahir de i .° de
junio de i 914, máxime cuando los Tribunales interna
cionales que facultaron el establecimiento de la nueva
organización judicial de la zona del Protectorado en
Marruecos no consta que hayan autorizado de modo ex
preso el que pueda hacerse extensivo a la zona española
la jurisdicción de los Tribunales del territorio de la so
beranía española.
Séptimo. Que el artículo de la Real orden del Mi
nisterio de Estado de 2 5 de febrero de 1915, en el que
se dispone que las causas por delitos cometidos con an
terioridad a T .° de septiembre de 1914 continuarán sus
tanciándose por la Autoridad consular y demás Tribu
nales españoles en su caso que debieran conocer de ellas,
con arreglo a las leyes y disposiciones de procedimiento
vigentes en la fecha de su comisión, viene a confirmar
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a sensu contrario que de las causas por supuestos hechos
delictivos realizados a partir de la indicada fecha debe
conocer la única jurisdicción existente en la zona espa
ñola como consecuencia del Dahir de 1.° de junio
de 1914, sin que el hecho de que el Departamento ma
rítimo de Cádiz haya seguido conociendo judicialmente
de los acontecimientos posteriores a dicho ario pueda
admitirse como precedente, ni menos como razón que
justifique la competencia en este caso de la jurisdicción
de Marina; y
Octavo. Que, como consecuencia de tales presupues
tos jurídicos, es evidente la competencia del Juzgado de
primera instancia de Larache para conocer, con exclu
sión de toda otra jurisdicción, de hechos que pudieran
revestir caracteres de delitos previstos y sancionados en
el Código penal de la zona, que sólo los Jueces y Tri
bunales de ella son los encargados de aplicar, y que tu
vieron lugar en aguas de Larache, que tienen la calidad
de jurisdiccionales del Imperio marroquí, pero incluidas
dentro de la zona del Protectorado español.
Conformándose con lo consultado por la Comisión
Permanente del Consejo de Estado,
Vengo en resolver el presente conflicto en favor del
Juzgado de primera instancia de Larache.
Dado en Palacio a trece de abril de mil novecientos
veintinueve.—ALFONSO. El Presidente del Consejo
de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
(De la Gaceta).
=o=
REALES ORDENES
Excrnu. Sr.: M. Rey ) se ha
servido disponer lo skruitnte:
Seccion de Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Como resultado de instancia del primer Maquinista de
la dotación del acorazado Alfonso XIII, D. Fulgencio Ro
dríguéz Izquierdo, cursada por el Comandante General
de la Escuadra, se dispone que el expresado Maquinista
desembarque de ésta y pase destinado al Departamento de
Cartagena en expectación de pasar a servicios de tierra,
según solicita, una vez efectuados los reconocimientos mé
dicos reglamentarios.
20 de abril de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadra.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Cabo de
fogoneros José Martín González, de la dotación del aco
razado Alfonso XIII, solicitando continuación en el ser
vicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, se ha servido des
estimar dicha petición, por exceder el recurrente de la
edad reglamentaría y no perfeccionar derecho a haber de
retiro, dentro del máximo de concesión que, por prórro
.
gas anuales establece para estos casos el artículo lo (4Reglamento de Enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoeimien
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madn
20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho
José Núñez.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
= _ o==
Seccion de Material
Electricidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán
neral del Departamento de Cádiz de -fecha 9 de mar
último, interesando la concesión de un crédito paracomposición de la red, telefónica, en el trayecto compredido entfre la Capitanía General y Torregorda, S. M.
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
Sección de Material y lo informado por la Sección
Intendencia, como Delegado d:=1 Tribunal Suprem) de
Hacienda pública, ha tenido a bien disponer se lleve
efecto la ejecución !dre la obra y conceder un crédito
seis mil Worecientas cineuernta "y who péSetas con ci
cuenta ij tres céntimos (6.958,53 pesetas), con cargo
concepto «Reparación de edificios» del capítulo 13, a
tículo 3.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su con
miento y efectos. Dios guarde. a V. E. muchos an
M:adrid, 12 de abril de 1929.
GARGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de [Matexial
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intende
te General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
con lo informado por la Sección cle. Intendencia, y d
conformidad con lo propuesto por la Sección de Mal
rial, ha . tenido a bien conceder, con car.p.:o al corlee
to «Reemplazo material inventario en la Corte» del ea
pítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, un cre
dito ,cle mil ciento setenta y d-os pesetas con cinmentt
céntimos (1.172,50 pesetas) para la adquisición de..1-1
billas eléctricas para este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1929.
GARem.
Sres Contralmirante Jefe de la Sección de Mate?
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente: General del Ministerio.
Señores.
5
Material sanitario.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cursado'
por el Capitán General del Departamento de Ferrol, en
29 de enero último, con el número 68, interesando ere»
dito para llevar a cabo la instalación de servicios sanitar
rriots ein la caseta de la telegrafía sin hilos del Polígono
de tiro naval «Janer», S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Intendencia
y de conformidad con loi propuesto por la Seccií'n■
Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al cono.
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to «Reparación ,de edificios», del capítulo 13, artículo 3.°,
del vigente presupuesto, un crédito de
dos mil setecien
tas sesenta y cinco pesetas con treinta y seis céntimos
(2.766,36 pesetas) para la instalación de que se trata.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 5
de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e
Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsznal de Cartagena, núm. 4.664, de 18 de marzo
último, con el que remite relación de los efectos que
pmpone para ser alta en el inventario de la bomba
di-.
vapor contraincendios de aquel Arsenal y baja en el
inventario cre! la misma., S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo (informado por las Secciones de Material
e Ingenieros de este Ministerio, ha tmido a bien apro
bar el alta y baja de que se trata, cuya relac'ón se in
rrta a continua.ción.
De 11r.:al orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde .a V. E. muchs,-3 años.--Madrid, 12 de abril
de 1929..
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comarid,ante General del Arsimal de Cartagena..
Relación de referencia.
DISMINUCION
Pesetas.
Un farol de holja de lata charolada, con cris
tal de patente, para el nivel de agua de la
c,aldera..
Un farol de hoja de lata charolada, con cris
tal de patente, para el indicador de pre
sia'n..
Dos faroles de hoja dei lata charolada., con
cristales de patente, para alumbrar el ca
mino que rUcorre la bomba.. ..
• • • •
AUMENTO
Dos faroles pequeños de gasolina para alum
brado del njvel y manómetro..
Dos faroles ice acetileno de dos frentes, cris
tales 115 por 115. . . . . . . . . . . . • •
Un generador de un kilogramo de capacidad.
Dos metros de tubo de goma.. ..
40,00
40,00
81,00
40,00
100,00
76,00
4,50
Excmo. Sr.,: Visto el escrito del Director General de
Campaña, de 12 de marzo último, con el que remite rela
ciones de los efectos que propone sean aumentados en
el cargo del Practicante de. la Enfermería de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdro con lo infor
mado por las Secciones de Material y Sanidad de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento.
Dios guaráe a V. E. muchcs años.--Madrid, 12 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la SiDcció,n de Material
y Director General de Campaña y de los Servicios
del
Estado Mayor.
Relación de referencia.
AUMENTO
Pesetas.
Diez colchones de lana de prinvra calidad, de
2 metros d.e largo por 1,10 de ancho, con
feccionados a la inglesa, a 155 pesetas.. ..
Diez y seis almohadas de lana de primera ca
lidad, con dos kilogramos de lana cada una,
a 25 pesietas..
Veinte sábanas de algodón de buena calidad,
con jaretón, marcadas «Enfermería», a
16,40 pesetas.. .. .. • • • .
Veinte sábanas de algodón de buena calidul
(sábana bajera), marcadas «Enfermería»,
a 14,50 pesetas.. ..
Treinta almohadas de algoión, con jaretón,
marcadas «Enfermería», a 5,75 pzsetas..
Veinte colchas damasco de algodón clase bue
na, marcadas «Enfermería», a 21,50 pe
setas.. .. • • • . • • • • • • • •
Diez y seis mantas de lana buena calidad,
marcadas «Enfermería», a 22 pesetas.. ..
Diez y ocho toallas de felpa, calidad supe
rior, marcadas «Enfermería», a 8,50 pe
Cuatro manta.s de lana fina, marcadas con
un ancla, a 30 pesOtas..
Cuatro sábanas de algodón en clase superior,
con vainica y marcadas con un anda, a
22,75 pesetas.. • ..
Cuatro sábanas bajeras en clase superior,
con jaretón y marcadas con un ancla, a
18,50 pesetas.. .. • •
Ocho almohadas de algodón clase superior,
con vainica y marcadas con un ancla, a
7,35 pesetas.. ..
Cuatro colchas adamascadas de algodón, cla
se superior, marcadas con un ancla, a 28
pesetas.. . . . . . . . . . .
Cuatro blusas blancas de algodón clase ex
tra, en trla cruzada, cuello cerrado, man
gas largas, y marcadas «Enfermería», a
23,50 pesetas.. 94,00
Tres blu,sas blancas de algodón clase extra.,
en tela cruzada, cuello cerrado, mangas
largas, y marcadas «Enfermería», a. 22,50
pesidas.. • • • • • • • • 67,50
Tres blusas blancas de algodón clase extra,
en tela cruzada, cuello cerrado, mangas
largas y marcadas «Enfbrmería», a 21,50
pesetas..
Doce sábanas de algodón con abertura cen
tral, para esterilizar, de 1,20 por 0,80 me
tros, a 5,85 pesetas.. .. .
Cuarenta y ocho paños de algedón para es
terilizar de 0,6k) por 0,80 metros, a 2,80
pesetas . . . . . . . . . . . e
Doce pares de guantes, surtid.os, de algodón
corriente, para esterilizar, a 3 pesetas..
1.550,00
400,00
328,00
290,00
l'i2,50
430,00
352,00
153,00
120,00
91,00
74,00
58,80
112,00
• • • • •
64,50
70,20
134,40
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Pesetas.
Diez gorros b19 ncos, mcdelo amr ricano, para
enfermeros, en piqué blanco, tamaños sur
tidos, a 8 pesetas . . . • . • • • • • •
Total.. .
80,00
7,911
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante Gene
ral de la Escuadra, número 418, de 31 de marzo últi
mo, con el que remite relaciones de los efectos que se
propone sean baja en el inventario del Méndez Núñez
y Blas de Lezo, S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de abril de 1929.
GARCÍA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General de la Escuadra. -
Relación valorada de los efectos que- se proronen sean dis
minuídos en los cargos del Contramaestre v Maquinista
offl-ial del crucero "Méndez Núñez".
CONTRAMAESTRE
Un bote automóvil de madera, sin forrar,
de las dimensiones siguientes:
Eslora . .
Manga
Puntal .
r o,5 o metros.
2,30
1,30
Una rueda de metal para gobernar a mano.
Un guardín de jarcia de alambre para ídem.
Un ventilador de latón instalado a proa
Tres pares de bítas de bronce: dos para
popa y uno para proa
MAQUINISTA OFICIAL
Una bombilla para el cuarto de máquina
Dos lámparas de suspensión para bujías,
con pantalla de cristal
Un depósito para gasolina, con tubería
Un motor de 30 HP., tipo marino, d ioo
por i 50, provisto de carburador, bom
ba de agua, magneto de alta tensión,
cambio de marcha y refrigerador
Un eje de hélice, con cardan, rozamiento
por cojinetes de bola.
Una bocina para el eje de la hélice
Mandos de magnetos, gas y manómetros
Una hélice.
Pesetas.
17.107,34
1,34
9,00
26,67
3.333,34
66, 6 7
40,00
6, 6 7
66, 6 7
Relación valorada de, los efectos que se proponen sean dis
minuidos en los cargos del Contramaestre v Maquinista
oficial del crucero "Blas de Lezo".
CONTRAMAESTRE
Un bote automóvil de madera, sin forrar,
de 7,85 metros de eslora, dos metros de
manga y o,88 metros de puntal, con sus
guías de metal a proa y popa, dos tole
teras para remos, cáncamos para suspen
Pesetas.
Sión, timón de metal con rueda y guar
dines para el gobierno y con un palo
para farol de situación 4. 1 70,00
Una galga de cable de alambre extrafle
xible para suspender el bote y de 75 mi
límetros mena 327.00
MAQUINISTA OFICIAL
Un motor de cuatro cilindros HP. 5 / 2o
caballos, completo, con sus embragues,
línea de ejes y propulsor de metal y
depósito para gasolina 3.750,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena, número 2.326, de 14 de
febrero último, con el que remite relaciones de los efec
tos que propone sean aumentados en el cargo del Maes
tro del Taller de Armería del Ramo de Artillería, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Material y Artillería de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de abril de i 929.
GARCÍA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un torno automático de gran rendimien
to, con cabezal revólver, modelo Magd
Schutte, de las siguientes características:
Diámetro máximo del redondo a trabajar,
1 2 milímetros.
Avance máximo del material en una carre
ra, 6o milímetros.
Diámetro ínteríor del husillo hueco, 14 mi
límetros.
Número de revoluciones del husillo al tor
near, 650 a 4.000.
Número de velocidades distintas, ocho.
Número de revoluciones del husillo al ros
car y escariar, i 30 a 2.000.
Número de velocidades distintas, i 6.
Carrera máxima de las herramientas en el
cabezal, 45 milímetros.
Carrera máxima de los carros laterales, 32
milímetros.
Con dos píes de apoyo para el material en
barras; ocho ruedas de cambio para el
impulso ; 1 5 ruedas de cambio para el
avance; una caja para las piezas de tra
bajo; un anillo de ajuste; una palan
ca: una rueda; un paquete de piezas de
recambio y las llaves necesarias
Un dispositivo para entrar en la máquina
las barras nuevas, expulsando el resto de
la anterior..
Un dispositivo para cortar ranuras
Un dispositivo para el transporte de las vi
rutas a una caja colocada en la parte tra
sera de la máquina
18.300,00
400,00
1.300,00
865,00
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tramientas necesarias para trabajar las
piezas de los estopines eléctricos:
tope
s portabrocas ajustables
os portaherramientas radiales..
na herramienta de balancín
na regla de guía para la herramienta de
balancín
Un portacojinetes..
Una cubierta para este portacojinetes
Un portamachos
Un portaherramientas para herramientas
circulares
Un ídem íd. para ídem planas
Un ídem íd. para ídem íd
Un sujetador de la herramienta de tronzar.
Cuatro juegos de pinzas
Un juego de curvas..
Seis cojinetes para roscar fibra
Díez brocas especiales
Tres juegos de curvas
Un cojinete para roscar cobre
Una- pieza para la sujeción de la herra
mienta de alisar
Una herramienta circular..
Seis brocas especiales y seis machos para
roscar fibra.
Una herramienta circular para perfilar cobre.
Diez brocas especiales
o
Pesetas.
36,00
58,50
76,50
18o,00
7 2,0 o
207,00
31,50
8 1, o o
15 3,0 0
180,00
1 85,00
81,00
103,20
180,00
1 1,3 0
87,00
600.90
9,00
117,00
113,00
105,00
113,00
79,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, núm. 961, de 22 le marzo últi
mo, con el que remite m-laciones de los efectos 'que pro
pone sean aumentados en el inventario de: los torpede
ros 1, 14, 15, 16., 18 y 19, Su Majestad el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por las Secciones
de Material e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el. referido aumento, según expresa la re
lación que a .continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 12 de abril
de 1929.
GARCIA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
(Para cada uno de los torpederos 1, 14, 15, 16, 18 y 19.
M AQU'INISTA
Aumento.
Pesetas.
Un pistón del ventilador de calderas, con su
aro muelle de respeto.. . • • • • • • • • 120,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 2.325, de. 14 de febre
ro último, con el que remite relaf.iones de los efectos que
propone sean aumentados en él cargo del Maestro del
Taller de Armería del Ramo de Artillería, Su Majestad
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por las
Secciones de Material y Artillería de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según ,--_x
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
D'os guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 2 de abril
de 1929.
GARCIA.
Señores Contralmirante. Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un pirómetro termoeléctrico, construccción
recta, para su empleo en hornos de reca
lentar y recocer, templar, etc., y tempe
raturas hasta 800° C., compuesto de cabeza
de. conexión, par termoeléctrico de hierro
constatan y tubo de protección de hierro,
recubierto en su extremo y en 400 milíme
tros de longitud de un tubo especial de ní
quel-cromo, resistente a atmósferas oxidan
tes o reductoras. Longitud total del pir5:!.1 -
tro, 0,50 metros.. .. .. • • 150,00
Un aparato indicador de temperaturas, tipo
sencillo, de cuadro de 185 milímetros de diá
metro en el zócalo, con escala 20-800° C.. 200,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal .de Cartagena, núm. 2.325, de 14 de febre
ro último, con el que remite relaciiones de les efectos que
Propone sean aumentados en el cargo del Maestro del
Taller de Instalaciones del Ramo de Artillería, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por las Secciones de Material y Artillería de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 2 de abril
de 1929.
GARCIA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un horno basculante, a mano, para fusión en
crisol de. 150 kilogramos. Funcionamiento
con gas a presión. Con equipo de quemado
res apropiados para producir una atmós
fera neutra. Montado en soportes apro
piados.. . • • • • • • • • •
Un pirómetro termoeléctrico, construcción
recta, para su empleo en hornos de. reca
lentar y recocer, templar, etc., y tempera
turas hasta 800° C., compuesto de cabeza
de conexión, par termoeléctrico de hierro
constatan y tubo de protección de hierro,
recubierto en su extremo y en 400 milíme
tros de longitud de un tubo especial de ní
quel-cromo, resistente a atmósferas oxidan
tes o reductoras. Longitud total del piróme
tro, 0,50 metros.. 150,00
Un aparato indicador de temperaturas, tipo
sencillo, de. cuadro de 185 milímetros de diá
metro en el zócalo, con escala 20-800° C.. 2100,00
4.600,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena., núm. 2.828, de 22 de t'ubre
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ro pasado, con el que r zmite rekciones de les efzetos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaes
tre de los submarinos A-1, A-2 y A-3, Su Majestad el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por las S:Ic.-
ciones de Material y Sanidad de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el r_ferido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de abril
de 1929.
GARCIA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un botiquín reglamentario «Fernández
Cuesta».. . • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 250,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Médico Principal de
la Armada, de 16 de enero último, con el que remite
relaciones de los efctos- que se propone sean baja en el
inventario del Contramaestre Gonserj,e, de este Ministe
rio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la SEcción de Material de este Minjsterio, ha tenido
?. bien aprobar la baja de que se trata, según ,se letalla
a continuación.
De Real orden 1, digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de. abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirant-. Jefe de la Sección de Materi31
y Médico Principal de la Armada.
Relación de referencia.
Una máquina de escribir m(xlelg «Under
wood», tipo 3-14, núm. 315.278.. .. • • •
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, número 962, de 22 de marzo úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Ayudantía
Mayor del Arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por las Secciones de Material
e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 12 de abril
de 1929.
Pesetas.
1.775,00
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
CONSERJE
Aumento.
Una máquina de escribir de carro grande,
que admita papel de 35 centímetros de an
cho ; con funda de hule, cubierta metálica,
- accesorios de limpieza y mesita de madera
1ara colocarla.... ... .•. ••. ••• ••• •.•
Pesetas.
1.650,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generdel Arsenal de Cartagena, número 4.268, de 23 de rnarzúltimo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
Pe .sean aumentados en el cargo del Maestro mayor d
taller de torpedos, S. M. el Rey «1. D. g.), de acuerdo co
lo informado por la Sección de Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el.- referido 'aumento, seg
expresa la relación que a continuación se inserta.
Dc Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe • de la Sección 'de Material yComandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Dos bancos de madera completos para compro
bación de estanqueidad de la cámara de pro
fundidades, 4 w, 533,4 milímetros... ...
Dos racord especiales para unir la cámara de
profundidad con la bomba... ...
Dos porta lámparas especiales en tubo dé latón
para reconocimiento ocular de las cámaras
de aire W, 533,4 milímetros... ... ••• ••. 70,00
Seis lámparas de Miñón para ídem íd... ••• ••• 18,00
Dos enchufes porcelana... . .
Cincuenta metros de cordón flexible de io/io. 21,00
50,00
70,00
3,60
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 662, de 18 de marzo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Polígono de Tiro na
val "Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Material e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de abril
de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Awmento.
Pesetas.
Dos mil cuatrocientos setenta litros de gasolina. 1.358,50
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 542, de 15 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el inventario de la zona arrendada
a la S. E. de C. N., S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones de Material e Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja
de‘ que se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de abril
de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección -de Material
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Y
Una máquina de mano para trincar los dientes
de la sierra... ...
Una máquina para serrar maderas, con seis
hojas circulares, surtidas, de acero fundido.
Una máquina de amolar los dientes de las sie
_30,00
310,00
50,00
• Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitan General del
Departamento de Ferro:A, número 935, de 4 de abril ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la iglesia de San
Francisco, s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por lo Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido .aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12 de abril
de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento (le Ferrol.
Relación de referencia.
Aunbento:
Pesetas.
Un armonio marca "H. Christophe v Etienne",
de París, con diez registros y teclado trans
positor... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 80o,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 357, de 27 de marzo
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre de
la Estación de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de abril
de 1929.
GARC14
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un bote de madera, de 9 metros de eslora,
2,20 metros de manga y r,ro metros de pun
tal, con timón de madera, macho y hembra
de bronce y caña de bronce... ... •••
Ochó remos de palma, de 4 metros de largo...
8.128,82
Seccion de Escuelas
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por el Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, de
los Maestres de marinería Tomás Pedreño Castañeda, Ma
nuel Muñoz Otero, José Vigo Buyo y Juan Sobier Potich,
todos ellos de la dotación del buque-escuela J. Sebastián de
Elcano, quienes, por encontrarse el buque en viaje por el
extranjero, solicitan ser admitidos en las condiciones que
estimen más oportunas en la convocatoria de Maestres para
Contramaestres, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal y Escuelas
y de acuerdo con la Junta Superior de la Armada; consi
derando las especiales circunstancias que concurren en es
tos Maestres, las cuales aconsejan una medida excepcional,
pues de no ser así pudieran resultar perjudicados, de asis
tirles legítimo derecho, se ha servido disponer :
1.° A la llegada a España del buque-escuela J. Sebas
tián de Elcano le serán devueltas las referidas instancias
para que por la Comandancia, una vez sometidos los Maes
tres a la prueba prevenida en la Real orden de concurso,
fecha 19 de enero último (D. O. núm. 91), sean informa--
das convenientemente y cursadas al Capitán General del
Departpmento de Ferrol.
2.° Si resultan admitidos al cursillo reglamentario, éste
habrá de ser de igual duración al comenzado en primero
del actual, y al terminarlo, los aprobados serán escalaf ona
dos por orden de censuras con la promoción que actual
mente lo efectúa, dándoseles igual antigüedad.
3.° En el caso de ser cubiertas las plazas convocadas
por los Maestres que actualmente realizan el cursillo, se
ampliarán en el número de los mencionados Maestres del
J. Sebastián de Elcano que resulten aprobados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina eni la
Corte, Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Director General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor y Contralmirantes Jefes de las
Secciones de Personal y Escuelas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 732 del Capitán, General del Departamento de Cartage
na, en la que propone se le autorice para sacar a concurso
cuatro plazas de aprendices de buzos, en el presente año,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad coni lo informado
pur las Secciones de Personal y Escuelas de este Ministe
rio, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido
a bien autorizar al referido Capitán General para anunciar
el concurso, con arreglo a los artículos 7.° y 8.° del capí
tulo IV del Reglamento aprobado por Real orden de 19
de junio de T926 (D. O. núm. 141); debiendo anunciarse
la convocatoria con tres meses de anticipación a la fecha
de 1.° de agosto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de abril de 1929.
GARCIA.
Sresl. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas e Intendente General del Ministerio.
o
Concede el derecho a ocupar plaza pensionada en la Es
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cuela Naval Militar, corno comprendido en el punto primero del artículo 152 del vigente Reglamento para el régimen y gobierno de dicho centro docente, a D. José, LuisGuitart de Virto, por ser huérfano del Contralmiante clonEmilio Guitart Savona.
24 de abril de 1929.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz v Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Intendente General del Ministerio.
GARCIA.
..■•••■
Seccion de Intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error material de copia en la Real orden de 16de abril de 1929, inserta en el DIARIO OFICIAL número 90,página 876, se reproduce debidamente rectificada :Excmo. Sr. : Vista la instancia del Ingeniero Artillero,Subinspector, D. Luis Cortina y Roca, con destino en laSección de Artillería de este Ministerio, en súplica de quese le abone la gratificación de 1.500 pesetas anuales, porhaber desempeñado, durante el tiempo comprendido entreel 24 de diciembre del ario 1924 y el 13 de octubre ele 1925y desde el 26 de diciembre de 1925 al 1.° de marzo de 1927,los destinos de Secretario de la Sección de Artillería y Auxiliar del primer Negociado de la misma, sin haber percibido más que la gratificación correspondiente a uno deellos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección de Intendencia, y teniendo en cuen
ta que, con arreglo a las plantillas entonces en vigor, simultaneó dos destinos completamente independientes, cada
uno de los cuales tenía asignada la gratificación solicitada,
se ha servido acceder a la petición, y que por el HabilitadoGeneral del Ministerio se formule liquidación de ejercicios cerrados.
,Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
, ventor Central del Ministerio.
Señores...
ExcmO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bienconceder derecho al percibo de la primera anualidad,
que reglamentariamente corresponde, al Alférez de Na
vío (E. R. A.), D. Gabriel Bastarrechea Udaonda, apartir de la revista del mes de enero último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de abril de 1929.
•Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos, In
terventor Central del Ministerio y Capitán General del
Ferrol.
GA.RCIA.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho a la bonifi
cación del 20 por wo de su sueldo, a partir de la revista ad
ministrativa del mes de marzo último, al segundo Contra
maestre D. Luis Amorós Mira, por haber permanecido
embarcado en buques submarinos en tercera situación más
de dos años, cuya bonificación percibirárevista durante ocho arios consecutivos.Lo que de Real orden digo a 'V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 20 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Intendente General. Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Capitán General del Departamento de Cartagena.
desde la citada
para su conoci
muchos arios.--
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar de alma
cenes Manuel Díaz Santalla., en súpliPa de que al personal de la clase a que pertenece se le conceda los habe
res que disfrutan los auxiliares de almacenes de Artillería del Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección de Intendencia, se ha servido desestimarla, en consideración :a que si bien los servicios quepresta este Cuerpo en el Ejército son algo semejantes
a los desempeñados por los auxiliares de almacenes dela Armada, la organización del personal es completamente distinta en unos y otros.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder la gratificación de
efectividad de diez pesetas mensuales (io pesetas), por
contar con diez arios de servicios, al cabo de tambores de
Infantería de Marina Jerónimo Fresquet Rubio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de abril de 1929.
GARCT.A.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o A./
Excmo. Sr.: Vista la instancia del fogonero prefe
rente, de la dotación del contratorpedero Cadarso, An
tonio Inglés García, en súplica del abono de 1os premios
de la campaña que sirve, correspondiente a los meses
de agosto y septiembre últimos que pasó cm licencia, a
•
consecuencia de lesiones que se originó en actos de ser
vicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección de Intendencia, se ha servido desestimarla por
que son claros y precisos los términos del Reglamento
de enganches y reenganches de la marinería, aprobado
por Real orden de 14 de marzo de 1924 (D. O. núme
ro 67) y ratificado pea- Real decreto de 23 de mayo
de 1923 (D. O. núm. 124), que dispone no percibirán
premios los acogidos .a él cuando se encuentren en el
hospital o con licencia por enfermo más de una revis
ta, a menos que sea debida a herida o enfermedad con
ttraída en campaña.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.
3fadrid, 4 de abril de 1920. GÁRCIA.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos e In
terventetr Central del Ministerio.
Señores. „.
o
Enganches.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Clase
Sargento de Infantería
de i\larina,
Idem
Idein
Ministerio, ha tenido a bien clasificar en los períodos de
enganches que se especifica, al personal de Infantería de
Marina que en la unida relación se expresa, a partir
de
las fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de abril de 1929.
Sres. Intendente Gen,Tal y Ordenador de Pagos e in
terventor Central del Ministerio.
Señores...
,
Relación de re erencia.
NOMBRES
Período en que
se le clasifica
Fecha desde la que debe
comenzar el abono del sueldo
correspondiente
D Ramón Aceytuno Millán Tercer período. 1.° abril
1929.
Eduardo Carreño Castilla Idem íd ldem.
íd. íd.
José 1, si:vil.' Barbero Idem íd ldem íd. íd.
■1111.■■■
Exlmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Coman
dante General de la Escua.dra del Músi.zio de tercera clase
Antonio Martínez Martínez en súplica de que se le con
ceda nuevo enganche por tres años, en tercera campaña,
voluntaria, a partir del día 1.° de abril actual, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Personal e Intendencia de este Ministerio,
ha tenido a bien acceder a.lo solicitado.
. Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de abril de 19219.
GARCIA.
Sres. Intendente General y Grdenador de Pagos, In
terventor Central del Ministerio, Comandante General
de la Escuadra y Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente tramitado
en este Ministerio por consecuencia del telegrama dirigido
desde Lisboa por el Comandante del crucero Almirante
Cervera, solicitando autorización para adquirir 740 tone
ladas de petróleo con destino al relleno de los tanques del
expresado buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Sección de Intendencia y el Pre-.
sidente del Tribunal Supremo, de la .Hacienda pública,
se ha dignado conceder el crédito de ochenta v ocho mil
ochocientas pesetas (88.800) para la adquisición del expre
sado combustible y con cargo al concepto "Consumo de
máquinas", del capítulo 7.°, artículo del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos del
Ministerio, Director General de Campaña y de los Servi
dos de Estado Mayor y Capitán General del Departamen
to de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente tramitado
en este Ministerio para la adquisición de 1.465,300 kilo
gramos de petróleo denso con destino al Príncipe Alfonso
y que solicitó en telegrama de 18 del actual el Comandante
de Marina de Vigo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Sección de Intendencia y el
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública,
se ha' dignado conceder el crédito de ciento setenta y cinco
mil ochocientas treinta y seis pesetas (175.836) a que as
ciende dicha adquisición, la cual se satisfará con cargo al
concepto "Consumos", del capítulo 7.°, artículo I.. del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de abril de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos del
Ministerio, Director General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor y Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por V. E.
para la adquisición de medicamentos con destino al Hospi
tal de Marina de ese Departamento y resultando de los
informes emitidos en el mismo más ventajosa para los in-.
tereses del Estado la compra en esa plaza, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección
de Intendencia de este Ministerio, ha tenido a bien dispo
ner se conceda un crédito de seis mil seiscientas dos pese
tas con setenta céntimos (6.602,70 pesetas), con cargo al
concepto "Hospitalidades'', del capítulo 13, artículo
del vigente presupuesto, para la expresada adquisición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
T8 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, se haservido conceder un crédito de doscientas cincuenta pe
setas (250 pesetas), con cargo al concepto «.Hospitalidades», del capítuo 13, artículo 1.°, del vigente presupuesto, para adquirir en esta Ceete la cantidad de 250
ampollas de 10 centimetres cúbicos, conteniendo vacuna
antitifoidea, con destino al Hospital de Marina del Dee
partamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de abril de 1929.
GARCLL
Sres. Intendente General y Ordenador de Pagos, In
terventor Central del Ministerio y Capitán General de]
Depcirtamento de Ferrol.
= = ()= =
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la petición del representante en esta
Corte de la Compañía de navegación alemana "Woerman
Linie" para el uso del gallardetón distintivo de transporte
de correspondencia, S. M. el Rey (q. D. g.} se ha servido
disponer se autorice a la citada compañía el uso del gallar
(letón azul y blanco —distintivo de correos— que determi
na el punto tercero del Real decreto de 5 de marzo de 1913,
en la forma v condiciones que en el mismo se determinan
v cuando transporte correspondencia española.
Lo que de (Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 19 de abril de 1929.
GARI-EA.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena
y Directores locales de Navegación.
Señores...
=0=
R e comp e ns as
Excmo. Sr.: El Oficial Mayor de la Presidencia del
Consejo de Ministros, en escrito fecha 13 de marzo úl
timo, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Tengo el honor de manifestar a V. E.
que ha sido concedida la medalla de plata o cobre, con
memorativa de la jura de Su Majestad, con arreglo a lo
dispuesto en los Reales decretos de i 9 de junio de i 902
y de 29 de noviembre último a los señores que expresa
la adjunta relación, y siendo necesario previamente a la
expedición de los diplomas correspondientes al uso de la
expresada condecoración el reintegro de dos pesetas con
cuarenta centimos los de Generales, Jefes y Oficiales, y
quince céntimos los de tropa, importe de los Timbres
adheridos a cada uno, ruego a V. E. que sí lo estima
oportuno se digne disponer la entrega al Habilitado de
la Presidencia del Consejo de Ministros, en metálico, del
importe de los títulos relacionados, o girándolo directa
mente al propio Habilitado por medio de cheque, giro
postal u otro medio de fácil cobro, permitiéndome sig
nificar a V. E que una vez expedidos los diplomas ten
dré el honor de elevarlos a su respetable autoridad para
que lleguen a poder de los intetesados, encareciénd •1?
al efectuarla remesa 52 cligfie devolver la relación que se
'acompaña para facilita: la expedición de ios diplomas."
Lo que de Real orden se circula para conocimiento delas autoridades a que se halle afecto el personal que se
expresa en la relación que a continuación se publica, lascuales deberán remitir directamente al Negociado de Re
compensas del Ministerio de Marina con la mayor urgencia, por giro postal, y con relación, también expresi
\ a, del personal a que corresponda, el importe de lo recaudado por el concepto y en la cuantía que se especifican.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 deabril de 1929.
GARCÍA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores
Relación que S2 cita.
D. Felipe Pinto Gómez, Teniente de Navío.
D. Díego García González, Escribiente (tropa).D. Miguel de Mier y del Río, Capitán de Navío.
D. Pedro Zarandona y Posadíllo, Capitán de Fragata.D. Antonio Núñez Montero, Alférez de Navío (Es
cala reserva auxiliar).
D. Juan Vázquez García, segundo Vigía de semáfo
ros (tropa).
D. Cipríano Fajardo Orjañes, Celador de segimda
clase (tropa) .
D. Juan R. Barrena Clavain, ídem de ídem (ídem)
D. Pedro Pourtau Penne, Comisario de la Armad?.
D. Salvador Merita, Auxiliar segundo de oficinas.
D. Rafael Gutiérrez, Auxiliar tercero de oficinas.
D. Francisco Roig López, Auxiliar segundo dc ofi
cinas.
D. Juan Cortína Molina, Auxiliar segundo de ofi
cinas.
D. Juan García Llamas, Auxiliar segundo de oficinas.
D. Gerardo Martínez Aznar, Auxiliar segundo de
oficinas.
D. Vicente Roig Jorquera, Auxiliar segundo de ofi
cinas.
D. Bartolomé Córdoba, Auxiliar segundo de oficinas.
D. Ramón Carrascosa Marín, Auxiliar segundo de
oficinas.
D. Julio Maestre Rubio, Escribiente.
D. Fernando J. de Cisneros, Escribiente.
D. Francisco Sánchez Segado, Escribiente.
D. Armando Gómez Lozoya, Auxiliar segundo de
oficinas.
D. Ramón Alvargonzález y Pérez de la Sala, Capitán
de Fragata.
D. Fernando Sartoríus y Díaz de Mendoza, Capitán
de Corbeta.
D. Ginés García de Paredes y Castro, Capitán de
fragata.
D. José Noval Brusola, Teniente. de Navío.
D. Guillermo de Arnáiz y d'Almeyda, Teniente de
Navío.
D. Ricardo Requejo Rasínes, Alférez de Navío (Esca
la de reserva auxiliar).
D. Joaquín Seijo Fontenla, Alférez de Navío (ídem).
D. Evaristo Díaz Mauriz, Maquinista oficial de pri
mera.
D. Manuel García y Díaz, Capitán de Navío.
D. Domingo Caravaca González, Capitán de Corbeta.
I). 1.uis Ruiz de Apodaca y Saravia, Ingeniero Artillero
de primera.
D. Amador Villar y Marín, ídem.
D. José Asensio Puig, Teniente Auditor de segunda.
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D. Luís 1\vIontojo Burguero, Teniente Auditor de ter
D. Alvaro de Urzáiz, Teniente de Navío.
a Manuel Cervera, Alférez de Navío.
D. Manuel Navarro, Médico Mayor.
D. Marcelino Pinto, ídem.
D. Ildefonso Nadal, Astrónomo Jefe.
D. Alfonso Cerdeira Fernández, Subinspector de se
inda.
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Circulares y disposídones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.--E1 Ministerio de la Gobernación en Real or
en dice a este Departamento lo que sigue:
"Excmo. Sr.: No observándose con la debida escru
illosidad el cumplimiento del artículo 88 del Reglamento
e sanidad exterior vigente, en su parte relativa a recono
miento mécl.ilo de los tripulantes que solicitan su embar
tic, al ser enrolados por las Comandancias de Marina, v
.tivo certificado médico ha de ser expedido por las autori
lades sanitarias de los puertos respectivos; teniendo en
tienta el peligro que supone para la salud de a bordo .el
ncumplimienlo de esta medida sanitaria, S. M. el Rey (que
los guarde) se ha servido disponer que se interese .de
r E. se •digyie cursar las órdenes oportunas pasa que por
as Comandancias de_ Marina. se exija el certificado médico
xpedido por. los Directores de Saniclad de los puertos a
odo tripula.r.0:e ..que solicite su enrolamiento, para garan
ía de la salud de- a bordo, debiendo significarle que este
econocimiento es practicado gratuitamente por el personal
acultativo (:k- las Estaciones sanitarias de los puertos."
Lo que se circula para general conocimiento de los Di
mores 1_3-ca1es de Navegación y cumpl;miento de lo que
la misma se interesa
Madrid, I. de abril de 1929..
VI Director cene al,
Luis de Ribera.
Sres. Directores locales de Navegación.
o
És-iulación -de nombramientos.
Habiendo :7:11friclo extravío el duplicado del nombra
lento núrr:9:o 438, expedido por esta Dirección Gene
al el 11 de_ febrero de 1921 a favor de D. Antonio Gon
Slez Bouza, primer Maquinista 'naval, con inscripción
de La Coruña, y estando .debidamente comprobado dicho
extravío, se2;ún se deduce del testimonio de la causa,
nstruída Ltrreglo a la Real orden de 15 de junio
de 1918 (D. O. núm.. 135), he vcnido en disyner que s?
roceda a la a.nulación ded citado duplicado del nombra
lento y a la expedición de un nuevo duplic,ado.
Lo que se participa para conocimiepto szlfe, las autori
des de Marina. de. los puertos.
Madrid, 8 de abril. de 1929.---E1 liVrrector General de
avegaeión, Luis de Ribera.
—o==
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA. RAMO DE ARTILLERIA.
JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada de 22 de mar
o último la provisión de una plaza de primer Deli
neador, vacar:ce en la Junta Facultativa de Artillería por
retiro (1,21 que ia desempeñaba, se saca a oposición entre
e! personal que expresa el artículo 30 del Reglamento de
Maestranza de la Armada aprobado por Real decreto dc
7 de febrero de 1921 (P. O. núm. 48) .
Los qu2 aspiren a tomar parte ,en la oposición lo so
licitarán en instancia, dirigida al Excmo. Sr. Capitán
General de este D2.partamento, formulada en papel de
octava clase, que en unión el-2 la documentación que más
adelante se detalla, y bajo recibo. se entregarán a las
Autoridades de quien dependan o en las Comandancias
militares de Marina correspondientes, dentro de los trein
ta primeros días, a contar de la fecha de publicación del
último diario que lo publique, Gaceta de Madrid y DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, empezando
los exámenes cuarenta • y cinco días después de la indi
cada fccha de publicación. A las instancias deberán acom
pañar:
Los que presten servicios al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja de servi
dos conceptuada, expedida por el Jefe del ramo a que
pertenezca.
Los .que no presten servicios al Estado.
Certificación del acta de inscripción de su nacimiento
en el Registro civil, legalizada, cédula personal, que se
devolverá al interesado después de hacer la correspon
diente anotación; certificados de la Autoridad municipal
del pueblo de su residencia y del Registro Central de
Penados y Rebeldes, librados y legalizados con fecha
posterior a la publicación de la convocatoria, en los que
se justifique que están en posesión de sus derechos de
ciudadano español, se hallan en pleno goce de sus dere
chos políticos y son de buena vida y costumbres, y cer
tificado de conceptuación a que se refiere el artículo 30
del citado Reglamento.
Las materias que han de constituir el examen serán
las señaladas en el referido Reglamento de Maestranza.
Se insertan a continuación los artículos ,8»., 30, 33,
41 y 43 del repetido Reglamento, cuyo conocimiento se
considera conveniente para el personal ajenoat la Mari
na que pudiera presentarse a la oposición que se convoca.
Art. 8.° Los Maestros y Delineadores obtendrán su
empleo por medio de nombramientos expedidos por el
Ministro de Marina, y tendrán las consideraciones Ico
rrespondientes a las siguientes asimilaciones:
Maestro Mayor. Delineador. Contramaestre
Mayor.
Primer Maestro. Primer Delineador. Primer Con
tramaestre.
Segundo Maestro.—Segundo Delineador. ¡Segundo
Contramaestre.
Este personal quedará sujeto, como tales clases asimi
ladas, a la Jurisdicción de Marina, a las Ordenanzas y
leyes penales de la Armada y a todos los deberes mili
tares que de su carácter se deducen.
Art. 30. Las plazas de primeros Delineadores se cu
brirán también por oposición, a la que podrán concurrir
todos los segundos Delineadores que lo soliciten y no
tengan nota de demérito y los que procedan de indus
trias similares con buena conceptuación, y previo reco
nocimiento médico de unos y otros para acreditar su ap
titud física.
Art. 33. El número y clase de Delineadores que de
berán existir en Madrid y en los Arsenales serán los que
comprende la plantilla que al final se inserta, y los sud
dos anuales que disfrutarán serán, siguientes:
k.up.
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Delineador Mayor, 10.075 pesetas.Primer Delineador, 7.475 pesetas.
Segundo Delineador, 4.550 pesetas.Los segundos Delineadores, durante los tres primerosaños, sólo cobrarán 2.990 pesetas.Art. 4i . Los Delineadores que tengan a cargo elarchivo de planos, modelos y material de cálculo y dibujo tendrán las gratificaciones siguientes:Delineador Mayor, 1.08o pesetas.
Delineador primero y segundo, 540 pesetas.Art. 43. Los Delineadores tendrán derecho a retiro
con arreglo a la ley de 2 de julio de 1865, y legaránpensión a sus familias, con sujeción a lo dispuesto enlas de 3o de diciembre de 1912 y 30 de julio de 1914.-El retiro forzoso por edad para los Delineadores Ma
yores será a los sesenta y seis arios, y Para los primerosy segundos Delineadores, a los sesenta y cuatro y sesenta
y dos, respectivamente.
Arsenal de La Carraca, 16 de abril de 1929.—E1Jefe del ramo, Emilio Gilabert.
Nota. Los derechos pasivos a que se refiere el artículo 43 se regularán por los Estatutos de Clases pasivas del Estado, aprobado por Real decreto de 22 deoctubre de 1926 (D. O. núm. 248), y Reglamento para
su aplicación, aprobado por Real decreto de 21 de noviembre de 1927 (D. O. núm. 5 de 1928) .
o
MINISTERIO DE MARINA
SECCIOX DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Publicado simultáneamente, y en último término, por la
. Gaceta de Madrid, número 108, de 18 del corriente mes,
y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, número 86,
de igual fecha, el anuncio de subasta para contratar la cons
trucción en el muelle del contradique de Barcelona, de
cuatro edificios para alojamiento de personal de Aeronáutica Naval, por el presente se hace saber, que el actode la celebración de dicha subasta tendrá lugar en el local
correspondiente de subastas de este Ministerio, a las once
horas del día 24 de mayo próximo.
Lo que para general conocimiento se hace público por
este anuncio.
Madrid, 23 de abril de 1929.—E1 Jefe del Negociado 1.<>,
Manuel González.
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EDICTOS
Don Vicente Pérez Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante Militar de Marina de este distri
to y Juez instructor del mismo,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado al inscrip
to de este Trozo Manuefl Galán Ruiz su libreta de ins
cripción marítima, declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de é.
Puerto de Santa María, 31 de marzo de 1929.—El
Juez instructor, Vicente Pérez.
o
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta y Juez
• instructor del expelente instruícb para acreditai- la
pérdida de la libreta de inscripción marítima del ins
cripto del Trozo da Ortigueira, Eustaquio Yáñez
Hago saber: Que habiéndose extraviado la libretainscripción marítima del inscripto antes mencionadoentregádosele nuevo .documento, vengo en declarar nel extraviado.
Dado en Cádiz a 1.° de abril 'de 1929.- El Jueztructor, Rafael Ibáñez.
Don Alberto Martos lie la Fuente, Capit¿Iii (!.:, corbetaJuez instructor del expedite de pérdida del tíde propicdad, de la embarcación nombrada María deAngeles, de la matrícula de Málaga.Por el presente hago saber: Que habiéndesele exi,dido testimonio de la resolución icraida en dicho ex,;diente para que pueda obtener un duplicado del mismiqueda nulo y sin valor ied original, incurriendo en Nponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrede él en el juzgado de la Comandancia de Marina delllaga.
Málaga, a 1.° de abril!-)j.-2; 1929.- --El Juez instructerAlberto Martos.
Don Joaquín Seijo Fontela, Alférez de Navío, Juez instractor de esta Ayudantía,
Hago saber: Que, por decreto de la autoridad jurdiecional del Departamento de 25 de marzo último• declara justificado el extravío de la libreta de. inscrición de José Segundo Carreño Castro, quedando, pors tanto, nulo y sin valor dicho documento.
Noya, 3 de abril de 1929. El Juez instructor, Joa.quín Seijo.
Don Andrés Izco Pérez, Alférez de Navío de la Armada (E. R. A.) y Ju& instructor del expeciente. instruido por pérdida de documentos al inscripto de marinería Manuel Márouez Ruiz Mateo, perteneciente alreemplazo del ario 1925, de la inscripción marítimade la 'Ayudantía de Marina del Puerto de Santa
María,
Hago constar: Que, habiéndose acreditado en dichoexpediente el extravío de la catrtilla naval y otros docu
mentos anexos a la misma del inscripto de marineríaManuel Márquez Ruiz Mateo, perteneciente, al reempla
zo del ario 1925, de la .inscripción marítima de la Ayudantía de Marina del Puerto de Santa 111,arria, por elpresente declaro nulos y sin ningún valor los citados do
cumentos, incurriendo • en responsabilidad la. persona
que los haya encontrado y no los entregue en este. Juzgado de Marina, sito en la Torre del Oro.
Sevilla, a 3 de abril de 1929. El Alférez de Navío
Juez instructor, Andrés km
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del eipediente instruido para acreditada
pérdida de la libreta de inscripción marítima del ins
cripción marítima del Tfrozo de Huelva Antonio Cepe,.
da Santos,
Hago saber: Que, habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima del inscripto antes mencionado
y entregándosele nuevo documento, vengo en declarar
nulo y sin valor ninguno el extraviado.
Dado en Cádiz, a los ocho días del mes de abril de
mil novecientos veintinueve. El Juez instructor, RaP
fael Yangua,s.
_
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
